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leur, le texte se concentre sur les radiations 
nucléaires. L'auteur donne un bon exposé 
concret des effets biologiques des radiations 
sur l'homme, des radiations premières par les 
neutrons et les rayons gamma à la suite d'une 
explosion nucléaire, et des retombées et de 
leurs effets. Ceux qui parmi nous ont connu 
« The effects of Nuclear Weapons » par 
Glasstone et Dolan devront se familiariser à 
de nouvelles unités (Becquerel, Gray et Sie-
vert à la place des Curies, des rads et des 
rems, ainsi que les picojoules au lieu des mevs 
et les Pascals plutôt que les p.s.i.). 
Lorsque l'auteur se sert de ces informa-
tions de base pour faire l'estimation des per-
tes probables par l'effet des radiations dans 
une guerre nucléaire, on retiendra surtout les 
avertissements répétés concernant les incerti-
tudes énormes inhérentes aux calculs, et les 
désaccords entre les scientifiques à l'égard 
des conclusions déjà avancées. Rotblat échap-
pe au piège dans lequel tombe la plupart des 
praticiens de la « recherche sur la paix », qui 
fustigent les planificateurs militaires lorsque 
ceux-ci se servent de l'analyse des « exemples 
les plus mauvais » pour surestimer leurs be-
soins en armements, et pour faire ensuite 
leurs propres évaluations des résultats d'une 
attaque nucléaire sur la base des pires situa-
tions imaginables. Il ne prédit pas la fin de la 
race humaine. Sa retenue rend d'autant plus 
plausible ses estimations de pertes très élevées 
advenant le cas où tous les stocks mondiaux 
d'armes nucléaires auraient été utilisés. 
Bien qu'il concède que la défense civile 
pourrait assurer une protection contre des 
niveaux modérés de retombées, l'ouvrage est 
pessimiste quant à son efficacité dans l'éven-
tualité d'une guerre nucléaire totale. Il 
conclut que la guerre radiologique ne serait 
pas une bonne tactique pour une campagne 
militaire, mais qu'elle pourrait constituer une 
arme pour les terroristes. L'attaque d'une 
centrale électrique nucléaire ou d'un entrepôt 
de déchets radioactifs entraînerait, par exem-
ple, une décroissance plus lente des radiations 
provenant des produits de fission que dans le 
cas des retombées d'une bombe nucléaire. 
Bien que l'auteur estime que la seule 
façon d'éviter une catastrophe éventuelle est 
d'abolir toutes les armes nucléaires, il fournit 
des explications et des renseignements factuels 
utiles qui nous aideront à gérer ces armes 
pendant qu'elles sont encore là, ce qui risque 
d'être pour longtemps. 
George R. LINDSEY 
Centre d'Analyse et de 
Recherche Opérationnelle, 
Ottawa 
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Il s'agit d'une publication de plusieurs 
papiers discutés dans le cadre d'ateliers orga-
nisés par le « Comité de Coopération nordi-
que pour la Coopération internationale ». Les 
participants, en grande majorité suédois, trai-
tent les problèmes internationaux des cinq 
pays nordiques à partir d'un découpage trans-
cendant les limites des territoires nationaux. 
Les comparaisons entre ces pays s'effectuent 
occasionnellement à l'intérieur des chapitres 
portant sur les structures décisionnelles, les 
problèmes de défense, la coopération écono-
mique, les relations avec le Tiers Monde et 
enfin la recherche d'un modèle de coopération 
ou d'intégration nordique. 
C'est dans les domaines de la défense et 
de la coopération économique internationale 
que l'on observe le plus d'obstacles à ce que 
les auteurs hésitent à appeler le processus 
d'intégration nordique. A cet égard, l'excel-
lent chapitre 4 sur la défense, rédigé par Nils 
Andrén, mérite une attention spéciale. 
Le chapitre 5, « Nordic Policies Toward 
International Economie » de Cari Stalvant 
nous a paru assez incomplet, compte tenu de 
ce qui s'est écrit sur ce sujet. Voir notamment 
le numéro spécial du « Journal of European 
Intégration/Revue d'intégration européenne » 
consacré aux relations CEE/Scandinavie, avec 
la collaboration d'experts non seulement sué-
dois mais également finlandais, norvégiens et 
danois (vol. II, no 1, 1978). 
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Quant aux données statistiques, fort uti-
les pour un travail de cette nature, elles ne 
sont pas suffisamment mises à jour, compte 
tenu des données disponibles dans les pu-
blications officielles Scandinaves et internatio-
nales. 
Dans l'ensemble, cet ouvrage constitue 
une bonne introduction pour l'étude de la 
politique étrangère des pays nordiques, bien 
que l'apport des différents collaborateurs soit 
de valeur assez inégale et ne représente pas 
suffisamment le « potentiel académique » de 
ces cinq pays dans les domaines abordés. 
Edmond ORBAN 
Département de science politique 
Université de Montréal 
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